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BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Jenis 
penelitian kualitatif dan deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang 
utuh tentang fenomena atau realitas sosial yang ada di objek penelitian. Sugiono 
(2012) juga punya pendapet bahwa penelitian kualitatif memiliki landasan 
filosofis post-positivis untuk mengkaji kondisi objek alam. Peneliti adalah 
produsen instrumen penelitian yang menggunakan teknologi pengumpulan data 
triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna daripada generalitas. Pendapat dari Nana Syaodih 
Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif mengarahkan pada mendeskripsikan 
dan mendeskripsikan fenomena alam dan rekayasa manusia yang ada, dengan 
lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. 
Penelitian deskriptif tidak memberikan pengolahan, manipulasi atau perubahan 
variabel yang diteliti, tetapi menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Satu-
satunya perlakuan yang diterima adalah penyelidikan itu sendiri, yang dilakukan 
melalui observasi, wawancara dan pencatatan. Berdasarkan keterangan para ahli 
terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dan deskriptif adalah 
serangkaian kegiatan untuk memperoleh data asli tanpa syarat tertentu, dan 
hasilnya menekankan pada kepentingan. Penelitii memakai metode penelitian 
kualitatif dan deskriptif karena penelitian ini mengeksplorasi pengaruh motivasi 
orang tua terhadap siswa pada masa pandemi Covid19 dengan menerapkan 
pembelajaran online di SDN 10 Nagri Kaler. 
3.2 Tempat dan Waktu penelitian 
 Tempat  ini adalah SDN 10 Nagri Kaler Purwakarta, Kabupaten 
Purwakarta. Alamat lengkap Jalan Veteran, Komplek Perum Bukit Panorama 
Indah, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. Objek penelitian ini 
adalah pengaruh orang tua siswa kelas III SDN 10 Nagri Kaler terhadap motivasi 
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belajar anak selama pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini dilaksanakan pada 
semester kedua tahun ajaran 2020/2021. 
3.3 Sumber Data  
       Data merupakan bukti ataufakta suatu peristiwa yang digunakan sebagai 
bahan pemecahan masalah. Sumber data adalah sumber dari mana data akan 
digali. Dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan 
menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam 
penelitian ini peneliti fokuskan terhadap peran orang tua dalam pembelajaran 
daring dan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran daring di SDN 
10 Nagri Kaler Purwakarta Tahun Pelajaran 2020/2021. Agar lebih mudah 
peneliti berikan penjelasan terkait sumber data yang peneliti ambil, sebagai 
berikut:  
3.3.1 Data Primer  
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dengan cara observasi maupun 
wawancara. Dalam hal ini peneliti menentukan informan untuk menggali sumber 
data. Sebelum menentukan informan peneliti harus menyesuaikan dengan kriteria-
kriteria informan. Informan dalam penelitian kualitatif yakni informan penelitian 
yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih 
haruslah memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk 
penelitian yang dilakukan.   
  
No  Narasumber  Data yang digali  Data 
diperoleh  
1. Kepala Sekolah Gambaran umum Sekolah -Wawancara  
-Dokumentasi  
-Observasi 
Guru Wali Kelas III B Peran Orang tua siswa 
dalam pembelajaran jarak 
jauh di SDN 10 Nagri 
Kaler Purwakarta 
2. Orang tua Siswa Kelas III Peran Orang tua siswa 
dalam pembelajaranjarak 
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Kesulitan yang dihadapi 
orang tua dalam 
pembelajaran jarak jauh di 
rumah. 
 
3.3.2 Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer. Data 
sekunder peneliti berupa data yang terkait dengan peran orang tua dalam 
pembelajaran daring dan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran 
daring di SDN 10 Nagri Kaler Purwakarta.Dengan adanya dua data tersebut 
diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan tentang peran orang tua dalam 
pembelajaran daring di SDN 10 Nagri Kaler Purwakarta 
 
3.4 Prosedur Penelitian 
Ada empat tahap dalam tahap investigasi, yaitu tahap persiapan, yaitu tahap 
pelaksanaan, tahap analisis dan tahap penyusunan laporan. Tahapan-tahapan 
tersebut dijelaskan di bawah ini. 
3.4.1 Tahap Persiapan 
Selama tahap persiapan ini, beberapa hal yang dilakukan, antara lain: 
a. Meminta izin pada pihak SDN 10 Nagri Kaler untuk melakukan 
penelitian di sekolah tersebut. 
b. Menyiapkan alat penelitian, termasuk wawancara, kuesioner. 
c. Membuat  kesepakatan dengan guru dan orang tua siswa SDN 10 
Nagri Kaler. 
3.4.2 Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan ini beberapa hal yang dilakukan meliputi: 
a. Mewawanarai guru mitra SDN 10 Nagri Kaler 
b. Mewawancarai orang tua siswa SDN 10 Nagri Kaler 
c. Mengirimkan angket yang kemudian diisi oleh guru, siswa, dan orang 
tua siswa SDN 10 Nagri Kaler. 
1. Tahap Analisis 
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Pada tahap analisi peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil 
jawaban wawancara dan angket. 
3.4.3 Tahap Penyusunan Laporan 
Peneliti dari tahap ini akan menghasilkan laporan hasil penelitiannya 
berdasarkan tiga langkah sebelumnya. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulkan data menggunakan teknologi pengumpulan data menurut prosedur 
penelitian untuk menentukan data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2012), 
teknologi pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam mencari 
hasil penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Pada 
tahap penelitian ini, untuk Akuisisi data yang valid dan dapat dihitung, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
3.5.1 Wawancara 
 
Wawancara penelitian terjadi ketika peneliti berbicara dengan nara sumber, 
dan tujuannya adalah untuk menggali informasi melalui pertanyaan yang sudah 
disiapkan atau pertanyaan spontan. Wawancara adalah Percakapan untuk tujuan 
tertentu. Dalam dialog antara dua orang, pewawancara adalah orang yang 
mengajukan pertanyaan dan orang yang memberi jawaban (Moleong, 2007). 
Subjek penelitian ini yang diwawancarai adalah guru dan orang tua siswa. 
(Mardalis, 2008) mengungkapakan kalau kuisuesioner atau angket teknologi 
pengumpulan data, termasuk beberapa pertanyaan dalam bentuk yang ditanyakan 
dalam bentuk tertulis dan dibagikan seseorang atau sekelompok orang untuk 
memperoleh jawaban atau jawaban dan informasi yang peneliti butuhkan. Metode 
ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi responden. Dalam 
penelitian ini, guru, siswa, dan orang tua mengisi kuesioner.  
3.5.2 Dokumentasi 
 
Kepustakaan penelitiian merupakan hal untuk melengkapi dari data penelitian, 
yaitu diperoleh data tertulis berupa data, yang berisi tentang gambaran sekolah, 
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seperti keadaan, visi dan misi sekolah, keadaan sekolah. guru dan siswa, Data 
sarana dan prasarana, menggambarkan peran orang tua dalam pembelajaran online 
di rumah  dan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran online di 
SDN 10 Nagri Kaler. 
 
3.4 Instrumen Penelitian 
 Alat penelitian menurut Arikunto (2006) adalah alat pengumpulan data 
yang dikembangkan oleh peneliti. Peralatan penelitian merupakan alat bagi 
peneliti untuk memperoleh data penelitian. Proses membuat peralatan 
penelitian tidak boleh dilakukan seenaknya, karena penelitian bersifat ilmiah. 
Instrumen yang diigunakan dalam penelitian ini adalah: 
3.4.1 Angket atau Kuisioner 
Menurut Mardalis, angket atau angket adalah teknik pengumpulan data 
yang menggunakan tabel-tabel yang berisi beberapa pertanyaan, yang akan 
dikirimkan untuk individu maupun sekelompok orang dalam bentuk tertulis 
untuk memperoleh jawaban atau jawaban dan informasi yang peneliti 
butuhkan. Penelitian ini mengadopsi kuesioner survei atau survei kuesioner, 
dan daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan 
terbuka. 
3.4.2 Wawancara  
Sugiyono berpendapat bahwa wawancara memilki maksud teknik 
pengumpulan data yang terlaksana secara terstruktur atau tidak terstruktur, 
yang pelaksanaanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Wawancara yang berlangsunb peneliti dengan subjek, orang tua atau wali, 
dan guru kelas dirancang untuk memperoleh data yang lebih mendalam untuk 
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3.5 Analisis Data 
Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen yang 
relevan. Setelah melakukan investigasi langsung terhadap guru dii lokasi, peneliti 
dapat melihat keabsahan data yang didapat untuk menentukan subjek dari sekolah 
tersebut yang terkaiit dengan peran orang tua dalam pembelajaran online. Hasil 
wawancara dan catatan lapangan langsung disajikan dalam laporan tertulis. 
Kemudian tahap selanjutnya yaitu mengilah dan menaganalisa data. Analisis data 
dalam penelitian kualitatif dilakukan mengumpulkan data, dan setelah 
pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, 
peneliti melakukan analisis terhadap jawaban responden. Jika jawaban yang 
diwawancarai tidak memuaskan setelah analisis, peneliti akan terus mengajukan 
pertanyaan, dan pada tahap tertentu akan diperoleh data yang kredibel. 
Analisia data kualitatif terlaksana dengan cara dan terus menerus, sampai selesai. 
sehingga data mencapai kejenuhan. Kegiatan analisis data yaitu reduksi data, 
visualisasi data dan ekstraksi/validasi kesimpulan (Sugiyono, 2015). Langkah 




Gambar 1 Analisis Data
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3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data)  
Tahapan reduksi data dilakukan untuk mereduksi data-data  yang diperoleh 
dilapangan. Dalam penelitian ini berarti data dari hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dirangkum, membuang yang tidak 
perlu dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan peran orang tua dalam 
pembelajaran daring di SDN 10 NagriKaler.  
3.5.2 Data Display (Penyajian Data)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  
  
Langkah kedua adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini 
dengan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat dengan teks naratif, 
sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif. Maka 
dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan memilih data yang sesuai dengan 
penelitian peran orang tua dalam pembelajaran   
3.5.3 Conclusion Drawing/verification  
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik 
kesimpulan dengan didukung oleh bukti-bukti data yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan guna mengumpulkan data, sehingga kesimpulan 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data  
Pengecekan keabsahan data,ada empat kriteria dalam menetapkan keabsahan 
data yaitu: kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 
(dependability), kepastian  (confirmability). Peneliti akan menggunakan kriteria 
kepercayaan (credbility). Kriteria kepercayaan berfungsi untuk melakukan 
penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai. 
Peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan detail mengenai peran orang tua 
dan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran daring dengan melakukan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi sampai data yang diperlukan cukup. 
Berdasarkan keterangan tersebut, maka setiap tahap dalam proses dilakukan untuk 
mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari 
berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen-dokumen yang 
didapatkan dengan melalui metode wawancara yang didukung dengan observasi 
dadokumentasi agar mendapatkan sumber data. 
